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~大切な土地だから、居住空間は有効に使いたい。 資斜進呈 E のある軍Jの歯科令差し上げます二希望の方はハガ
キに住所 ・氏名年齢土地町有費者・I査当する番号をニle入のうえお由
⑤低金利だからこそ、住宅ローンを上手に使いたL、。 し込みくだ8い 〒165東京都中野北郵便局局留ミサワホーム資料室
... ム・・晶_.晶今 a ・h 噌
る将来、家族が増えても対応できる住まいlこしたL、 :. r :;e.:'4，':'シ占高不在日内心
II"."， I..~" 含 ln ，ぜん). 、，ftl寄りの‘"つ'ームヘわ守L含，
①由緒あるモノ、家族の思い出の品は大切にしたい。
②いろいろとモノが増えてきて、収納に因っている。
③リビングや和室は、すっきり、広ぴろと使いたい。
「蔵のある家」は、
こんなご家族にお勧めしま90
*1選者11分は、 f;fi~奇:1:しての使)1 11まで.きません。
同耕j帽でム&今年こそ、せ2ひとも新居を建てたいと思っている。4笠王呈整頓とモノを大切にする習慣をしつけたL'0 資料請求の際に、該当する番号をお答えください。
